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Annette tandya NRP. 1423011046. TINGKAT PENGETAHUAN SISWA 
SMKK MATER AMABILIS KELAS XI DAN XII JURUSAN TATA BUSANA 
MENGENAI ISI AKUN INSTAGRAM R2MODELS MANAGEMENT SEBAGAI 
MEDIA KOMUNIKASI. 
 
Penelitian ini mengungkapkan bagaimana tingkat pengetahuan dari siswa 
SMKK Mater Amabilis kelas XI dan XII jurusan tata busana mengenai isi akun 
instagram R2models management sebaga media komunikasi.  Peneliti 
menggambarkan bagaimana proses komunikasi yang dilakukan R2models 
management dengan menyampaikan sebuah informasi melalui instagram sebagai 
media komunikasinya. 
 
Isi Akun Instagram R2models management berupa informasi mengenai dunia 
fashion yang berupa postingan foto atau video melalui instagram R2models 
management. 
 
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan,Isi Akun Instagram R2models 












Annette Tandya NRP. 1423011046. LEVEL OF KNOW STUDENT SMKK 
MATER AMABILIS CLASS XI AND XII DEPARTMENT CLOTHING 
CONTENTS OF INSTAGRAM R2MODELS MANAGEMENT  AS A MEDIA 
COMMUNICATION. 
 
This study reveals how level of knowlegde of student SMKK Mater Amabilis 
class XI and XII department clothing contents of instagram R2models management as 
a media communication. Researches describe how to communication conduted by 
R2models management by submitting  information via instagram as a media of 
communication. 
 
Contents of instagram R2models management in the form of information 
about the world of fashion in from of posting photos or videos via instagram 
R2models management.  
 
Keywords: Knowledge Level, Contents of instagram R2models Management, 
Media Communication. 
 
 
